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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan 
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
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 Kerjakanlah apa yang dapat kamu kerjakan hari ini jangan menunggu hari esok.  
 Gunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, dan gunakan waktu 
luangmu sebelum datang waktu sempitmu.  
 Doakan, sugestikan keinginanmu dalam hatimu apa yang kamu inginkan, kelak 
akan kamu temukan dan dapatkan keinginanmu itu. 
 Semangat, sabar dan berdoa adalah kunci menuju kesuksesan dan menjadi yang 






1. Suamiku tercinta yang selalu memberikan dorongan baik moril maupun materiil 
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2. Orang tua, keluargaku yang selalu memberiku dukungan dan doa tiada henti  
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Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas yang bertujuan untuk 
meningkatkan kemampuan berhitung permulaan melalui permainan kartu angka dan 
gambar pada anak di TK ABA Kraguman I Jogonalan Klaten  
Penelitian ini bersifat kolaboratif antara peneliti, guru kelas, dan Kepala 
Sekolah. Data dikumpulkan menggunakan metode observasi dan dokumentasi. Data 
dianalisis secara kuantitatif model alur, dengan 3 siklus, yang setiap siklusnya 
dilakukan dua kali pertemuan.  
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan berhitung 
permulaan anak TK ABA Kraguman I Jogonalan Klaten melalui permainan kartu 
angka dan gambar, sebelum tindakan sampai dengan siklus III yaitu sebelum 
tindakan 40%, siklus I 60,41%, siklus II 73,54%, dan siklus III 86,87%. Kesimpulan 
penelitian ini adalah melalui permainan kartu angka dan gambar dapat meningkatkan 
kemampuan berhitung permulaan anak TK ABA Kraguman I Jogonalan Klaten.  
 
Kata Kunci: berhitung permulaan, Kartu Angka dan Gambar  
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